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Abstract:
Iron ores of the Lahn-Dill type were mined at several localities near Tvrdkov in the southern part of the Vrbno Group. In the dump
material at the locality TvrdkovskÆ leŁ, the fragments of ores composed mainly of quartz, hematite and magnetite were found.
Chlorite, calcite, dolomite-ankerite, muscovite and albite also occur in small quantities in the studied ores. A description of their
features is given; EPMA data are tabelled.
V jiní ŁÆsti vrbenskØ skupiny jsou ŁetnØ akumulace
elezných rud typu Lahn-Dill, z nich mnohØ byly
v minulosti tìeny. Tato zprÆva płinÆí souhrn výsledkø
mineralogickØho studia rudních vzorkø získaných
z haldovØho materiÆlu v prostoru loiska, kterØ leí zhruba
1,8 km JV od Tvrdkova, v zalesnìnØm œzemí, na mapÆch
oznaŁovanØm jako TvrdkovskÆ leŁ". V terØnu je zde dosud
dobłe patrnØ 300-350 m dlouhØ pÆsmo dobývek zhruba SV-
JZ smìru. V jeho JZ ukonŁení (tj. v nejnií ŁÆsti) je velkÆ
halda, obsahující materiÆl z dnes ji nepłístupnØ toly.
ZÆkladní œdaje o petrografických pomìrech a popis rud
uvÆdí Kleinwächter - KrejŁí (1980), a to na zÆkladì vzorkø
získaných ze zmínìnØ haldy, kterÆ je vak na rudy výraznì
chudí ne malØ haldiŁky ve vyích ŁÆstech pruhu
dobývek.
Rudní vzorky odebranØ autorem tØto zprÆvy
z haldovØho materÆlu v celØm prostoru lokality TvrdkovskÆ
leŁ" byly detailnì studovÆny mikroskopicky.  Vechny níe
uvedenØ œdaje o chemismu minerÆlø byly získÆny
na płístroji CamScan s płipojeným EDX analyzÆtorem Link
AN 10 000 (urychlovací napìtí 20kV, korekce programem
ZAF-4, analytik V. VÆvra, PłF MU Brno).
StudovanØ vzorky svým nerostným sloením
odpovídají tzv. kyselým rudÆm", kterØ jsou zde tvołeny
hlavnì kłemenem, hematitem a magnetitem. Rudy mají
výraznou pÆskovanou, płípadnì mouhovitì pÆskovanou
texturu. Stłídají se v nich sloením a strukturou odlinØ
pÆsky (płíp. mouhovitØ pÆsky), jejich mocnost je obvykle
0,X a 3-5 mm. Lze rozliit Łtyłi hlavní typy pÆskø: a) pÆsky
velmi jemnozrnnØho kłemene (velikost zrna 0,01-0,02 mm)
s hojnými upinkami, płíp. anizometrickými zrníŁky hematitu
(tyto partie mají cihlovì Łervenou barvu), v malØm mnoství
v nich bývÆ płítomen magnetit; b) relativnì hrubozrnnìjí
pÆsky kłemene (velikost zrn płevÆnì 0,03-0,07 mm)
s hojnými porfyroblasty magnetitu; c) pÆsky kłemene
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Tab. 1 - Reprezentativní analýzy karbonÆtø dolomit-
ankeritovØ łady. Obsahy oxidø v hm.%; poŁty kationtø na
bÆzi Ca2++ Fe2++ Mg2++ Mn2+ =  2.
Tab. 1 - Representative analyses of carbonates of the
dolomite-ankerite series. Contents of oxides in wt.%;
numbers of cations on the basis of of Ca2++ Fe2++ Mg2++
Mn2+ = 2.
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Tab. 2 - Reprezentativní chemickØ analýzy chloritu (obsahy
oxidø uvedeny v hm.%, poŁty kationtø na bÆzi 14 atomø
kyslíku).
Tab. 2 - Representative chemical analyses of chlorite
(contents of oxides in wt.%, numbers of cations on the
basis of 14 oxygens).
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s obdobnou zrnitostí, ale s jen nepatrným podílem
magnetitu nebo hematitu; d) hematit-magnetitovØ pÆsky,
tvołenØ płevÆnì upinkovitým hematitem (velikost
individuí 0,1-0,2 mm) a mením mnostvím magnetitu
(a 1 mm velkØ idioblasty). Magnetit je røznou mìrou
postien martitizací, kterÆ postupuje podle {111}nebo se
íłí od okrajø individuí (płíp. podØl trhlin) a postihuje
relativnì velkØ objemy magnetitových porfyroblastø
(hlavnì v pÆscích posledního typu).
Bodovými EDX analýzami byl v hematitu kromì
eleza stanoven titan (0,52-1,54 hm.% TiO2) a kłemík (0,25-
0,75 hm.% SiO2). V magnetitu byl zjitìn kłemík (zpravidla
0,30 a 0,50 hm.% SiO2); v jednom z analyzovaných bodø
bylo kromì oxidu Fe stanoveno (v hm. %): 0,24 SiO2,
2,20 Al2O3 a 1,42 ZnO. V pìti vzorcích magnetitovØho
koncentrÆtu (płipravených O. KrejŁím) bylo fotometricky
prokÆzÆno 1,86-2,23 hm.% TiO2, 0,03-0,14 hm.% V a stopovØ
mnoství MnO (v r. 1980 analyzoval J.Faimon, PłF MU
Brno).
Pouze v nepatrnØm mnoství bývÆ v rudÆch
płítomen jemnì upinkovitý muskovit; zcela výjimeŁný je
turmalín. V nìkterých rudních vzorcích jsou mouhy
s hojným Mg-ankeritem (viz tab. 1, Ł. 1-3), płevaujícím
nad kalcitem, v nìm bylo vedle CaO stanoveno (v hm.%)
2,05 FeO, 1,09 MgO, 0,65 MnO, 0,62 SiO2 a 0,27 P2O5.
KarbonÆtem bohatØ partie obsahují jemnì upinkovitý
chlorit, jen je silnì pleochroický (X = naloutlý, Y = Z =
stłednì zelený), opticky negativní a mÆ anomÆlní
modrofialovØ interferenŁní barvy. Podle výsledkø EDX
analýz (tab. 2, Ł. 8-9) jde o chlorit klinochlor-chamositovØ
łady, jen v klasifikaci podle Melky (1965) odpovídÆ
thuringitu. Chlorit Łasto vyplòuje trhliny v porfyroblastech
magnetitu.
Spíe ojedinìle lze v popisovaných rudÆch zjistit
fragmenty silnì alterovanØho bazickØho vulkanitu, jeho
pøvodní souŁÆstky byly nahrazeny jemnì upinkovitým
chloritem (s obdobnými optickými vlastnostmi a
chemismem jako v rudních partiích - tab. 2, Ł. 10-11) a
muskovitem (tab. 3, Ł. 15-16), opticky jen obtínì
rozliitelným kłemenem a albitem, opakní slokou a lokÆlnì
hojným karbonÆtem dolomit-ankeritovØ łady. Hornina
obsahuje ŁetnØ mandliŁky o velikosti a 2 mm, kterØ jsou
tvołeny agregÆtním karbonÆtem dolomit-ankeritovØ łady
(tab. 1, Ł. 4-5).
Rudou místy probíhají drobnØ ilky sloenØ hlavnì
z kłemene nebo karbonÆtu dolomit-ankeritovØ łady (tab. 1,
Ł. 6-7). Jejich mØnì hojnou souŁÆstí je kalcit, albit, chlorit
(tab. 2, Ł. 12), muskovit, hematit, magnetit a teprve v elektro-
novØm obrazu zjitìný baryt (s 0,82 hm.% SrO); zcela
výjimeŁný je monazit-(Ce), tvołící drobnÆ zrna o velikosti
do 30 mikronø (tab. 4, Ł. 20-23). Na haldÆch se bìnì
vyskytují œlomky kłemennØ, płípadnì kłemen-albitovØ
(An00-01) iloviny s vlÆknitou stavbou, charakteristickou
pro syntektonickØ íly.
Pouze ojedinìle lze v haldovØm materiÆlu najít vzorky
rud s výraznou brekciovitou stavbou. Ty jsou tvołeny
ostrohrannými, zpravidla nìkolik cm velkými œlomky výe
popsaných kłemen-hematit-magnetitových rud, jimi
probíhají kłemennØ, płíp. kłemen-karbonÆtovØ (dolomit-
ankerit) ilky. Prostor mezi tìmito fragmenty je vyplnìn
tmavì zelenou masou, její dominantní slokou je jemnì
upinkovitý chlorit, jen je silnì pleochroický (X = naloutlý,
Y = Z = stłednì zelený), opticky negativní a mÆ anomÆlní
modrofialovØ interferenŁní barvy. Sloením odpovídÆ
thuringitu (tab. 2, Ł. 13-14). Ve variabilním mnoství je chlorit
provÆzen albitem (An00-01), kłemenem, muskovitem,
hematitem a magnetitem. Albit tvołí xenomorfní, spíe
izometrickÆ zrna (o velikosti płevÆnì 0,1-0,2 mm), obvykle
jednodue zdvojŁatìlÆ, nìkdy obsahující ŁervíkovitØ
inkluze chloritu. Ji makroskopicky jsou nÆpadnØ a 1 mm
velkØ oktaedry magnetitu a takØ tabulky hematitu. Muskovit
je płítomen v podobì upinek i relativnì vìtích tabulek, a
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Tab. 3 - Reprezentativní chemickØ analýzy muskovitu
(obsahy oxidø uvedeny v hm.%, poŁty kationtø na bÆzi 11
atomø kyslíku).
Tab. 3 - Representative chemical analyses of muscovite
(contents of oxides in wt.%, numbers of cations on the
basis of 11 oxygens).
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Tab. 4 - Reprezentativní chemickØ analýzy monazitu-(Ce).
Obsahy oxidø uvedeny v hm.%; poŁty kationtø na bÆzi 4
atomy kyslíku.
Tab. 4 - Representative chemical analyses of monazite-(Ce).
Contents of oxides in wt.%; numbers of cations on the
basis of 4 oxygens.
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to zejmØna v okrajových partiích chloritem bohatØ masy
(tj. podØl kontaktu s fragmenty kłemen-hematit-
magnetitových rud). Velmi Łasto se vìtí upinky a tabulky
muskovitu płiklÆdají bazÆlní plochou na bÆzi hematitových
tabulek. ¨ asto dochÆzí takØ k obklopovÆní magnetitových
oktaedrø muskovitem. Údaje o chemismu muskovitu jsou
obsaeny v tab. 3 (Ł. 17-19). Relativnì velkÆ zrna kłemene
(s výrazným undulózním zhÆením) a jejich agregÆty jsou
bìnou souŁÆstí popisovanØ nerostnØ asociace; místy je
hrubozrnný kłemen (individua o velikosti i płes 5 mm)
dokonce její dominantní slokou. V kłemeni jsou Łasto
płítomny ŁervíkovitØ inkluze chloritu (obzvlÆtì płi kontaktu
s jemnozrnnou chloritovou masou). PopsanÆ nerostnÆ
asociace geneticky patrnì odpovídÆ mineralizaci alpskØho
typu. Podmínky jejího vzniku na Fe-loiskÆch typu Lahn-
Dill ve vrbenskØ skupinì budou płedmìtem dalího
výzkumu.
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ALKALICKO-IVCOVÝ PALEORYOLIT Z LUDM˝ROVA NA
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Alkali feldspar palaeorhyolite from Ludmírov in the Drahany Upland
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Abstract:
The bimodal spilite-keratophyre association in the Konice-MladeŁ Belt is poor in acid rocks. A small body of acid volcanites occurs
at Ludmírov. Petrographically these rocks correspond to alkali feldspar rhyolite. The studied rocks contain phenocrysts of K-
feldspar, quartz and albite in a fine-grained groundmass composed mainly of quartz and K-feldspar; the proportion of albite in the
groundmass is very small. Monazite-(Ce), rutile and zircon are accessory minerals.
Produkty paleovulkanismu v jiní ŁÆsti konicko-
mladeŁskØho pruhu tvołí podle Płichystala (1993) typickou
bimodÆlní spilit-kvarckeratofyrovou asociaci, z ní vak
v danØm œzemí výraznì płevaují bazickØ Łleny.
KeratofyrovØ horniny zde byly dosud zjitìny jen u Stínavy
(ojedinìlý œlomek kvarckeratofyru v prostoru loiska
Fe-rud VlŁí jÆmy" - telcl 1962) a v relativnì velkØm rozsahu
u Ludmírova, a to ve výchozu severnì od obce (ChlupÆŁ -
Svoboda 1963) a takØ ve vrtu situovanØm jinì
od Ludmírova, v nìm bylo zastieno stłídÆní poloh
kladeckých fylitø s polohami kvarckeratofyrø a jejich tufø
(Crha et al. 1989 - fide Płichystal 1993). Podle Płichystala
(1993) tvołí keratofyrovØ horniny severnì od Ludmírova
jen nìkolik metrø iroký pruh S-J smìru (vymapovaný
citovaným autorem v dØlce kolem 100 m), probíhající
kladeckými fylity. ChlupÆŁ - Svoboda (1963) povaují
keratofyrovØ horniny z tØto lokality za mladí ne spodno-
karbonskØ (patrnì perm), Płichystal (1993) płedpoklÆdÆ
devonskØ stÆłí.
Tato zprÆva se týkÆ tìlesa alkalicko-ivcovØho
paleoryolitu, kterØ vystupuje severnì od Ludmírova.
V intravilÆnu Ludmírova bylo toto tìleso zastieno
płi výkopových pracech na pozemku u domu Ł.p. 16
(viz obr. 1). Od tohoto domu probíhÆ smìrem k severu
